


































































































































































主義的合理化dieseintellektualistische Rationalisierung durch Wissen-
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RATIONALIZATION AND ETHIC OF RESPONSIBILITY 
-Weber’s Political Theory, Its Basic Orientationー
~Summary~ 
T北afumiNakamura 
This study explores meanings of Leben in the present world, which has 
undergone intellectualization and rationalizat10n. Specifically也estudy 
attempts to clarify (I）也emeanings of“rationali国首on”；（2)its relation-
ships to the “ascetic Prot田t叩 tism”；and(3) the place of“emotion”m 
吐ierationalized world, which may be called “Iron Cage ” 
According to Weber, who sees the history as出eprocess of rational-
ization, the most critical factor which advances rationalization is the 
power of intellectualization. However, this intellectual1zat10n leads to 
“the absence of God ”God does not exist in the world, where we live 
now, or the world became purpose-less叩 dmeaning-less as Hobbes in 
his mechanism predicted it a long time ago. 
Our biggest question is血at・“Canwe hve an everyday life without 
recognizing‘me阻ings’of the world ？” Weber, I suppose，叩swersto 
this problem in his treatment of an “Ethic of Responsibility.”That is, 
before we take an action we must premeditate what its result wil be 
Science, although it produced the disenchanted world, at出esame 
time as expenenti叫knowledgemakes it possible for us to prechct result 
of act. Each of us can intentionally皿 dconscio田lyevaluate the me四－
mgs of Leben by utilizmg experiential knowledge, or we are obliged to 
do this. Otherwise, we must be satisfied m血 suchmean担glesactivities 
as instinctual and automatic reactions to吐iesurroundmg world. Take 
an“Ethic of Responsibility”for our acts.官官nwe can relocate ourselves 
in this world and reexamme how we are related and unrelated to也e
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world surrounding us. 
Relativism which may be rooted m 出e“dis-me四血E”ofLeben, 
stimulates nse of ma田 societyand totalitarianism. The immediate task 
for the scholars of political theory 1s to provide“a novel standard" 
which will lead to白erecovery of human nature and furthermore well-
beings of our hum町lkind. 
